｢封建制・半封建制｣覚書 by 野木 稔郎
「
封
建
制
・
半
封
建
制
」
覺
書
野
木
稔
郎
（
一
）
「
封
建
遣
制
」
と
い
う
こ
と
を
詔
え
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
卑
づ
歴
史
的
に
、
封
建
制
の
解
明
か
ら
出
発
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
C
「
封
建
追
制
」
が
、
す
く
な
く
と
も
封
建
制
の
残
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
封
・
建
制
と
い
う
概
念
は
当
然
、
歴
史
的
範
疇
に
於
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
き
わ
め
て
当
然
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
封
建
制
」
な
い
し
「
封
建
的
」
と
い
う
言
薬
が
き
わ
め
て
粗
雑
に
使
用
さ
れ
て
お
る
と
考
え
ら
れ
、
の
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
封
建
制
」
と
い
う
概
念
の
規
定
じ
た
い
に
も
種
火
の
囚
難
な
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
封
建
近
刊
」
が
戦
後
、
と
く
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
円
木
賀
来
主
義
の
性
格
を
考
え
、
日
本
社
会
の
性
格
を
考
え
る
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
封
建
避
剃
」
究
明
の
関
心
が
盛
業
に
お
け
る
生
鍾
関
係
、
農
村
に
お
け
る
社
会
関
係
に
集
中
せ
ら
れ
た
観
が
あ
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
の
日
本
資
本
主
義
論
争
を
思
い
あ
わ
せ
て
み
て
も
、
な
に
よ
り
も
畢
づ
、
独
占
段
階
に
お
け
る
日
本
汽
木
主
義
の
下
部
構
造
と
し
て
、
農
業
生
産
部
門
が
い
か
な
る
役
割
と
意
味
を
も
ち
、
い
か
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
が
究
明
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
．
し
か
し
な
が
ら
、
農
相
に
お
け
る
「
封
建
造
制
」
を
考
え
る
た
め
に
、
歴
史
的
に
封
建
制
を
広
い
角
度
か
ら
、
包
括
的
に
考
察
し
、
封
建
制
が
歴
史
的
な
範
疇
に
於
て
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
、
納
得
が
い
く
よ
う
な
説
明
は
、
未
だ
お
こ
な
わ
れ
て
「
封
建
制
・
半
封
建
制
」
覚
書
一
一
三
経
告
と
経
済
一
一
四
は
い
た
い
工
う
に
思
わ
れ
る
ゆ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
一
つ
に
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
封
建
制
の
概
念
じ
た
い
の
被
雑
さ
、
不
明
確
さ
も
、
そ
の
原
閃
の
一
つ
と
な
ク
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
向
口
と
と
ろ
で
故
近
の
市
対
村
欣
次
氏
の
凡
仰
の
方
向
は
ゆ
、
い
わ
ゆ
る
、
わ
が
国
の
「
封
建
遺
制
」
の
解
明
の
た
め
に
、
一
つ
の
示
唆
を
あ
え
て
く
れ
る
上
う
に
川
れ
わ
れ
る
n
氏
け
い
「
対
処
制
」
の
概
念
を
脅
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
づ
「
封
建
遺
制
」
切
に
、
あ
し
が
か
り
を
、
求
め
ら
れ
、
け
は
川
ω川
ヘ
ル
ω不
明
時
、
お
、
作
さ
を
考
察
さ
れ
る
口
ク
い
で
、
世
界
史
的
に
、
医
史
の
発
展
段
階
の
上
か
ら
、
中
世
封
建
制
の
杭
ヘ
ル
托
巧
火
山
J
C
れ
お
n
さ
ら
に
、
日
木
に
治
け
る
封
建
制
の
特
徴
を
ひ
き
だ
さ
れ
て
、
封
建
制
の
類
型
を
考
え
て
・
お
ら
れ
る
口
氏
の
見
仰
に
K
い
す
る
札
ω巧
、
い
ん
花
山
一
べ
た
が
ら
「
封
建
制
」
の
概
念
を
号
察
し
、
す
す
ん
で
「
封
建
遺
制
」
、
「
半
封
建
制
」
と
は
い
か
に
考
う
べ
だ
か
k
い
う
川
山
ωあ
し
が
か
わ
し
仁
も
し
た
い
。
封
建
制
を
規
定
せ
ん
と
し
て
貧
し
い
考
察
を
す
-A
め
る
と
と
は
多
く
の
誤
認
を
ゐ
か
す
危
険
花
流
山
い
か
れ
作
次
い
で
あ
九
う
。
仰
叱
一
止
を
告
か
が
い
し
た
い
と
思
う
口
れ
(
1
)
べ
つ
に
の
ベ
る
立
で
も
な
い
t
mう
が
、
た
と
え
は
、
大
塚
久
雄
氏
「
所
出
『
封
述
的
』
の
科
学
的
反
省
」
(
「
近
代
佑
の
歴
史
的
起
点
」
、
所
取
)
に
の
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
封
比
的
と
い
う
詰
は
‘
科
学
的
に
反
省
す
る
均
合
お
そ
ろ
し
く
、
困
難
な
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
上
以
前
叩
紋
氏
「
対
比
例
向
山
訟
の
多
利
性
」
「
思
想
」
一
九
冗
O
年
二
月
四
日
、
専
の
指
摘
を
み
ら
れ
た
い
D
註
(
2
)
(
3
)
も
ち
ろ
ん
、
各
自
の
川
念
刈
完
工
h
A明
は
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
仲
間
述
す
る
よ
ラ
な
封
建
制
概
念
の
複
雑
さ
不
明
確
さ
の
故
に
社
会
現
象
上
の
す
べ
て
そ
何
括
的
に
リ
刈
明
し
何
人
そ
も
間
足
せ
し
め
る
上
う
な
前
明
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
口
‘
安
村
欣
次
氏
「
封
建
制
度
の
概
念
に
つ
い
て
」
「
れ
治
学
手
持
」
二
十
八
年
十
二
月
日
本
人
文
学
会
繭
「
封
建
遺
制
」
そ
あ
し
が
か
り
と
し
て
安
村
氏
は
汚
尽
そ
始
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
註
(
4
)
註
(
5
)
(
一
一
)
十
一
つ
、
古
代
に
も
沿
と
伝
わ
れ
た
正
考
え
ら
れ
る
「
封
建
制
度
の
現
匁
」
に
た
い
し
、
中
世
封
建
制
を
歴
史
的
に
い
か
に
位
置
づ
け
特
仇
つ
け
る
か
の
川
間
か
ら
始
め
工
う
。
氏
は
い
わ
れ
る
。
「
封
建
制
の
基
本
的
椋
識
と
さ
れ
る
特
格
的
土
地
所
有
関
係
、
す
な
わ
ち
経
済
外
強
制
を
と
も
危
う
地
代
牧
取
を
基
礎
的
特
徴
と
す
る
社
会
関
係
は
果
し
て
中
世
社
会
に
の
み
特
有
の
も
の
で
あ
る
う
か
」
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
土
地
所
有
関
係
を
領
主
制
で
あ
る
と
否
と
を
区
別
せ
や
に
平
に
特
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
」
、
「
古
代
東
方
的
オ
イ
コ
ス
に
し
て
も
古
典
古
代
の
奴
ね
制
的
オ
イ
コ
ス
に
し
て
も
、
そ
の
県
政
と
な
る
土
地
所
有
治
上
び
地
代
関
係
が
特
格
的
な
も
の
で
あ
ク
た
乙
と
、
そ
れ
に
古
代
封
述
制
と
呼
ば
る
ぺ
三
間
必
が
形
山
附
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
」
と
大
塚
久
推
氏
の
所
説
ω
に
よ
ら
れ
な
が
ら
古
代
.
に
も
封
述
制
度
が
ι引
し
九
九
こ
し
七
た
巧
、
に
て
わ
ら
れ
る
。
(
以
上
、
安
村
氏
前
掲
論
文
四
八
一
良
)
さ
ら
に
「
古
代
封
建
制
と
小
世
対
述
制
と
を
共
に
特
格
的
土
地
所
行
川
似
し
し
し
て
川
、
に
お
た
ら
ば
両
市
引
ω主
別
は
前
者
が
血
縁
的
原
理
に
も
と
づ
く
支
配
を
特
徴
と
す
る
に
対
し
、
後
者
は
よ
り
権
力
的
た
川
、
十
七
制
支
配
を
特
徴
と
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
」
と
「
古
代
封
建
制
」
と
中
世
封
建
制
と
の
「
主
共
」
を
考
察
さ
れ
る
。
(
安
↓
叶
』
仁
」
、
川
4
し日
1
1
、J
ふ
寸
1
止
ロ
ト
イ
ノ
-
i
よ
』
川
知
の
工
う
に
、
中
世
史
研
究
の
方
向
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
研
究
系
譜
が
あ
る
。
一
つ
は
狭
義
の
「
封
建
制
」
司
2門
E
2
5
5
と
工
ば
れ
る
封
主
対
封
臣
問
の
、
ま
た
は
領
主
対
農
民
主
で
含
め
て
の
従
属
身
八
7
関
係
を
対
朱
と
す
る
法
制
史
的
研
究
の
方
向
で
あ
り
、
他
は
「
領
主
制
」
の
E
E
Z円
ω
岳
山
口
左
中
心
に
土
地
制
度
、
経
営
形
態
を
対
匁
と
す
る
社
会
経
済
史
学
よ
り
の
研
究
系
譜
で
あ
る
。
乙
の
ニ
ク
の
研
究
系
譜
の
統
合
が
訟
こ
た
わ
れ
左
い
ま
ま
に
、
大
き
た
滞
在
ひ
ろ
げ
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
横
た
わ
ク
て
い
る
。
「
封
建
制
度
」
の
現
併
に
た
い
す
る
閑
雅
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
封
建
制
度
」
を
以
て
、
中
に
政
治
的
な
も
の
、
政
治
形
態
と
考
え
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
は
専
ら
経
符
形
態
も
し
く
は
生
陀
関
係
の
一
形
態
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
り
、
さ
ら
に
は
法
制
史
的
則
面
と
経
済
史
的
側
面
と
を
機
械
的
に
結
合
し
て
、
下
部
門
別
造
、
上
部
机
迭
の
図
形
で
剖
り
さ
ろ
う
と
し
た
わ
す
る
乙
と
は
一
般
に
長
乙
伝
わ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
が
、
い
ま
、
か
り
に
汁
建
制
ぃ
院
を
法
制
史
的
に
考
え
て
、
政
治
形
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
「
封
土
制
非
統
一
的
統
治
形
態
」
、
地
方
割
拠
的
伝
令
格
統
治
形
態
は
決
し
て
世
界
史
の
発
反
段
階
司
お
け
る
中
世
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
中
国
の
間
代
、
大
化
の
改
新
前
の
わ
が
国
上
代
、
去
た
ホ
1
マ
1
の
抗
く
イ
リ
ア
ツ
ド
や
オ
ゼ
ツ
セ
イ
の
世
界
に
も
地
方
割
拠
的
危
八
刀
格
統
治
形
態
の
存
在
は
考
え
ら
れ
工
う
。
ま
た
古
代
に
・
お
い
て
も
、
土
地
は
主
要
注
生
産
の
手
段
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
が
政
治
的
権
力
を
把
握
し
、
そ
の
か
ぎ
り
、
な
ん
ら
か
の
経
済
外
強
制
を
行
使
し
え
た
と
忠
わ
れ
る
か
ら
、
「
特
格
的
土
地
所
有
関
係
」
、
「
経
済
外
強
制
を
と
も
た
う
地
代
牧
取
」
「
対
一
位
制
・
半
封
位
制
」
党
吉
五
経
営
と
経
済
一
一
六
も
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
し
た
が
ク
て
、
一
応
、
「
古
代
封
建
制
」
の
概
念
は
考
え
ら
れ
る
口
し
か
し
と
の
「
古
代
封
建
制
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
出
現
し
た
の
は
、
原
始
国
家
並
存
の
状
態
か
ら
統
一
的
古
代
同
家
へ
の
形
成
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
ω、
ま
た
乙
の
「
古
代
封
建
制
」
は
中
世
と
い
う
歴
史
の
発
展
段
階
に
比
較
す
る
と
、
エ
り
氏
放
的
な
も
の
、
家
父
長
制
的
な
も
の
の
上
に
た
ク
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
づ
乙
の
点
だ
け
で
「
古
代
封
建
制
」
を
中
世
封
建
制
と
、
一
応
区
別
し
て
沿
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
世
封
建
制
の
時
代
的
特
色
を
考
え
る
上
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
行
論
に
し
た
が
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
氏
が
「
古
代
封
建
制
」
と
中
世
封
建
制
と
の
建
具
を
一
応
旬
、
「
血
縁
的
は
現
に
も
と
づ
く
支
配
」
と
「
よ
り
格
力
的
な
領
主
制
定
叩
」
と
に
求
め
ら
れ
た
ζ
と
は
求
問
弁
で
あ
る
口
小
川
机
対
処
川
の
川
浩
在
そ
の
時
代
的
特
色
に
ク
い
て
検
討
し
よ
う
口
氏
は
い
わ
れ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
封
建
的
生
産
関
係
、
す
な
わ
ち
領
、
王
に
工
る
土
地
主
川
と
、
抗
花
川
川
作
史
民
に
よ
る
そ
の
土
地
の
単
な
る
占
有
、
及
び
そ
の
問
に
生
や
る
経
済
外
強
制
を
伴
な
う
地
代
牧
取
、
乙
れ
が
叶
江
川
の
下
部
川
迭
で
あ
っ
て
、
そ
の
工
う
な
領
主
屑
に
工
ク
て
封
建
的
ヒ
エ
フ
ル
キ
ー
が
机
級
さ
れ
封
土
制
非
統
一
的
統
治
形
態
が
上
部
川
浩
と
し
て
形
成
さ
れ
て
、
人
的
法
律
的
関
係
た
る
恩
給
制
が
成
立
す
る
と
ム
ク
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。
」
(
安
村
氏
、
五
O
}
五一
瓦
)
そ
乙
で
氏
は
封
建
制
の
「
上
部
川
造
」
と
「
下
部
枯
造
」
と
は
必
十
し
も
必
然
的
な
辺
関
を
も
ク
て
い
な
い
乙
と
、
い
t
A
か
え
れ
ば
、
乙
の
「
下
部
桔
造
」
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
宇
そ
れ
に
対
応
す
る
「
上
部
川
浩
」
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
と
を
中
国
の
-
例
を
ひ
い
て
吟
味
さ
れ
る
。
(
四
九
頁
l
五
O
頁
)
さ
ら
に
ま
た
、
「
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
農
奴
制
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
農
民
は
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
は
ふ
く
ま
れ
や
ノ
、
領
主
の
農
民
に
た
い
す
る
支
配
は
古
代
貴
族
の
場
合
と
同
様
に
一
方
的
・
実
力
的
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
農
民
の
問
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
も
の
が
形
成
さ
れ
る
場
合
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
領
主
制
支
配
の
手
段
と
し
て
農
民
の
共
同
体
関
係
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
、
支
配
関
係
の
本
質
も
古
代
と
l
「
中
世
と
は
」
l
(引
用
者
)
l
同
慌
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
安
村
氏
五
O
頁
)
ゑ
治
、
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
ば
、
「
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
領
主
制
支
削
た
前
仰
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
農
奴
制
と
必
然
的
結
び
つ
き
を
持
ク
と
は
い
え
な
い
し
、
封
土
制
非
統
一
的
統
治
形
態
も
側
主
制
支
川
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
」
(
五
O
頁
)
、
以
上
は
氏
の
一
言
を
引
用
し
た
が
ら
、
氏
の
論
稿
の
中
か
ら
、
中
世
封
建
制
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
問
題
点
を
と
り
出
し
、
総
列
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
乙
に
は
封
建
制
度
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
直
而
す
る
困
難
一
が
あ
き
ら
か
に
着
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
封
建
制
陀
ω
「
下
部
仙
造
」
、
荘
園
、
農
奴
制
と
「
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ギ
1
」
が
組
織
さ
れ
る
上
う
な
「
封
土
制
非
統
一
的
総
出
形
態
」
、
「
上
部
川
出
に
と
ω
必
然
的
述
関
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
中
世
に
、
沿
い
て
、
点
以
川
ω
上
に
汁
は
川
幻
|
|
川
方
川
向
的
次
介
将
統
治
形
態
ー
ー
は
h
o
乙
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
中
岡
の
荘
悶
経
営
に
お
け
る
仰
一
い
は
お
さ
ら
か
に
た
似
と
み
ら
る
べ
立
も
ωで
お
り
、
た
奴
制
度
が
ゐ
乙
た
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
や
、
ク
い
に
、
そ
の
上
に
グ
汁
油
代
的
グ
は
ル
乙
以
わ
れ
ぷ
か
っ
た
口
汀
1
υ
ツ
。
ハ
に
・
お
い
て
も
、
古
代
末
期
に
・
お
い
て
、
「
下
部
情
造
」
は
、
す
で
に
「
年
代
的
中
牡
」
ω
L巧
え
ら
れ
、
崎
市
け
た
大
地
主
制
陀
ω先
山
下
に
沿
い
て
も
、
長
奴
、
殺
農
と
は
考
え
ら
れ
な
い
自
由
小
農
が
社
会
構
成
的
な
比
況
を
も
っ
て
存
十
代
し
た
の
で
あ
る
口
m
w
-
R
た
「
汁
処
的
ヒ
エ
フ
ル
キ
l
」
を
桔
成
し
た
武
士
対
武
士
(
領
主
対
領
主
)
の
関
係
は
、
木
町
的
に
自
由
人
と
自
由
人
の
関
係
で
あ
り
、
一
一
れ
ω
苅
務
契
約
と
も
み
ら
る
べ
き
人
格
的
結
合
で
あ
る
に
た
い
し
、
領
主
の
農
民
に
た
い
す
る
関
係
は
生
声
を
め
ぐ
ク
て
結
ぼ
れ
、
武
士
と
武
士
と
の
川
係
が
「
臣
従
」
と
い
わ
れ
る
た
ら
ば
、
農
民
の
領
主
に
た
い
す
る
関
係
は
、
「
隷
属
」
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
関
係
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
せ
ら
れ
て
い
創
る
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
口
以
上
に
よ
ク
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
封
建
制
度
を
た
だ
単
に
、
政
治
形
態
ま
た
は
、
経
営
形
態
、
生
産
関
係
の
一
形
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
す
る
乙
と
の
悶
維
な
乙
と
は
ほ
ぼ
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
口
そ
れ
で
は
中
世
封
建
制
度
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
、
特
色
づ
け
る
た
め
に
は
、
い
か
に
汚
う
べ
き
で
あ
る
う
か
。
江
頭
恒
治
氏
は
封
建
制
度
を
専
制
君
主
的
官
僚
政
治
、
民
主
政
治
に
た
い
す
る
、
一
つ
の
政
治
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
中
世
封
建
制
度
の
特
色
を
「
個
ー
人
と
個
人
と
の
問
に
む
す
ぼ
れ
た
私
的
な
主
従
関
係
」
と
い
う
「
当
時
の
特
殊
た
社
会
組
織
」
が
そ
の
ま
ま
、
政
治
の
機
構
と
な
る
工
う
た
介
格
的
政
治
形
態
と
考
え
ら
れ
た
口
mw
た
し
か
に
「
武
士
」
の
主
従
関
係
と
い
う
社
会
組
織
が
制
度
化
さ
れ
、
政
治
制
度
と
な
る
乙
と
は
、
中
世
に
h
お
け
る
封
建
制
度
の
一
性
質
を
注
す
。
古
代
同
家
の
、
同
家
権
力
の
弱
体
化
ま
た
は
崩
壊
に
と
も
た
う
社
会
的
混
乱
に
乱
じ
、
す
で
に
社
会
の
普
遍
的
現
匁
と
し
て
用
意
さ
れ
つ
つ
あ
ク
た
特
殊
な
社
会
組
織
l
l軍
事
的
奉
仕
を
め
ぐ
ク
て
、
土
地
の
授
受
を
媒
介
に
結
ぼ
れ
た
私
的
な
主
従
関
係
の
社
会
組
織
l
lが
国
家
に
代
ク
て
社
会
の
秩
序
維
持
の
任
に
あ
た
る
、
即
ち
社
会
組
織
が
政
治
組
似
た
る
の
性
格
を
訟
び
て
く
る
と
い
う
現
象
は
、
中
世
の
成
立
と
し
て
、
世
界
史
的
に
歴
史
的
位
置
を
あ
た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
「
封
注
制
・
半
封
控
制
」
覚
書
一
一
七
経
営
と
経
出
一
一
入
で
、
こ
の
現
象
は
ま
た
、
「
古
代
卦
述
制
」
に
た
い
し
、
中
世
封
建
制
を
考
え
る
に
さ
い
し
て
の
一
桁
仰
と
な
り
え
よ
う
口
中
世
封
建
制
度
は
古
代
末
期
の
、
政
治
的
に
、
社
会
的
に
介
裂
し
混
乱
し
た
不
安
定
、
不
確
実
な
状
態
を
脱
し
て
安
定
を
川
村
上
う
と
す
る
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
n
町
内
ω社
会
に
・
お
い
て
は
生
命
、
財
産
を
も
ク
と
も
安
聞
に
保
障
し
待
た
も
の
は
武
力
で
あ
ク
た
か
ら
封
建
制
度
は
武
士
を
中
心
に
打
ち
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
お
け
る
武
士
は
あ
ら
た
な
生
産
力
の
主
体
で
あ
り
、
彼
等
は
あ
ら
た
な
住
産
力
の
休
現
才
と
し
て
、
古
代
と
い
う
川
秩
山
を
破
壊
し
、
封
建
制
と
い
う
当
時
に
お
け
る
進
歩
的
な
た
社
会
体
制
を
ク
〈
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
n
わ
が
川
に
お
け
ら
小
什
い
の
は
立
に
一
川
大
な
転
抗
期
を
な
す
十
世
紀
初
め
は
、
丁
度
、
中
国
の
古
代
か
ら
中
杜
へ
の
移
行
の
時
期
と
さ
れ
る
口
し
か
し
、
川
川
の
沼
山
川
し
允
小
川
代
以
伐
に
は
、
中
一
杭
の
分
割
、
地
方
割
拠
的
な
政
治
形
態
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
口
中
国
に
典
型
的
な
封
建
制
を
も
っ
中
壮
が
生
れ
以
か
っ
た
と
し
に
の
山
間
以
、
や
は
り
中
国
に
お
け
る
領
主
H
地
主
、
土
崇
劣
神
と
い
わ
れ
る
も
の
の
構
造
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
小
川
の
川
下
H
M川
ー
で
階
級
と
、
そ
の
下
の
直
接
生
産
者
H
農
民
と
の
対
立
が
共
同
体
的
な
も
の
、
そ
の
他
種
々
の
歴
史
的
事
情
の
故
に
、
新
し
い
小
村
そ
っ
く
り
川
す
発
以
を
生
み
だ
さ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
口
め
し
か
し
、
マ
ル
グ
ス
の
次
の
言
誌
は
、
わ
れ
わ
れ
に
-
つ
の
示
唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
「
も
し
、
土
地
所
有
者
た
る
と
同
時
に
、
主
権
者
た
る
も
の
と
し
て
、
彼
等
に
、
区
民
対
立
す
る
も
の
が
、
私
的
土
地
所
有
者
で
な
く
、
ア
ジ
ア
で
の
よ
う
に
同
家
だ
と
す
れ
ば
、
地
代
と
租
税
は
一
致
す
る
:
:
:
同
家
は
ど
の
均
合
、
抗
日
の
地
主
で
あ
る
。
主
権
な
る
も
の
は
ζ
の
ば
あ
い
、
同
家
的
規
模
で
保
積
さ
れ
た
土
地
所
有
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
ば
あ
い
に
は
、
か
か
る
土
地
所
有
者
に
か
わ
る
私
的
土
地
所
有
な
る
も
の
は
実
存
し
な
い
ロ
!
!
と
い
っ
て
も
、
土
地
の
私
的
な
ら
び
に
、
共
同
的
な
占
有
お
よ
び
問
伎
は
川
〈
存
す
る
の
、
氏
、
が
」
的
専
制
封
主
制
の
支
配
が
強
固
で
、
共
同
体
的
な
も
の
が
、
ね
づ
よ
く
残
存
す
る
場
合
、
中
壮
に
お
い
て
、
主
権
の
分
川
い
お
ど
な
わ
れ
ず
、
国
家
的
規
模
で
専
制
君
主
制
が
行
わ
れ
る
と
い
う
中
世
の
一
つ
の
様
相
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
口
次
に
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
封
建
的
巳
エ
一
フ
ル
キ
1
は
農
奴
制
と
は
共
町
ωも
ω」
で
あ
る
乙
と
、
即
ち
武
士
相
互
の
結
合
関
係
と
武
土
H
領
主
と
農
民
と
の
結
合
関
係
が
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ク
い
て
、
私
は
怖
に
次
の
よ
う
に
考
え
た
白
川
山
領
主
と
農
民
と
の
関
係
は
、
県
木
的
に
は
家
応
制
(
句
mwg
巳ヨ。ロ
E
r
g
g
w
.
0
P
M
M
m
W
8
1
2
。ロ
E
z
m
R
2甘
え
件
)
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
結
合
関
係
の
中
に
武
士
川
正
ω山
介
閃
係
の
以
式
が
社
会
的
強
制
力
に
よ
っ
て
、
武
士
H
領
主
階
段
ω側
か
ら
、
混
入
、
附
加
さ
れ
た
も
の
で
は
友
い
だ
ろ
う
か
n
会
父
r
に
川
に
山
L
L
A
す
る
と
巧
え
ら
れ
る
家
産
制
的
な
関
係
の
中
へ
武
士
附
放
の
結
合
関
係
が
強
制
さ
れ
る
。
そ
こ
で
農
民
間
に
「
封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
」
の
形
成
が
h
お
と
な
わ
れ
る
乙
と
は
、
領
主
の
支
問
に
従
属
す
る
村
沼
共
同
休
と
し
て
、
領
主
制
支
配
の
手
段
と
し
て
農
民
の
共
同
体
関
係
が
利
用
さ
れ
る
工
可
及
状
般
に
、
決
村
共
同
休
が
あ
っ
た
と
い
う
乙
止
を
立
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
乙
の
と
と
は
血
枚
擬
制
的
た
総
合
関
係
の
仙
析
が
恨
の
え
ら
れ
る
ん
一
と
も
に
、
中
世
と
い
う
時
代
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
立
味
で
古
代
に
ゐ
け
る
領
主
と
呉
川
し
し
の
だ
叩
従
川
一
川
係
し
い
小
引
に
わ
け
、
お
そ
れ
し
仁
左
限
別
す
る
一
指
標
と
か
仏
り
得
ょ
う
。
ぷ
(
l
)
前
川
、
大
川
久
叩
氏
、
「
所
川
一
u
川
内
的
"
…
の
科
学
的
反
省
」
一
六
九
瓦
、
以
下
ぷ
(
2
J
江
川
い
れ
氏
「
川
打
川
山
と
は
何
か
」
内
供
愉
市
二
十
六
年
十
二
月
、
一
一
一
一
員
ぷ
(
叩
ニ
町
村
氏
μ
、
と
の
「
山
村
的
以
m」
に
上
リ
0
.
N
n
川
崎
ゲ
-
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
別
に
区
別
の
原
識
を
も
と
め
ら
れ
る
。
即
ち
「
む
し
ろ
領
セ
川
L
し
か
、
山
政
問
制
・
一
丸
町
と
か
か
へ
区
別
山
中
一
ず
、
川
北
に
共
一
山
な
一
方
的
実
力
的
支
国
関
係
が
ト
一
部
構
造
と
下
部
構
造
と
そ
結
び
つ
け
る
と
培
え
た
ら
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
ど
の
川
に
は
古
代
封
建
制
と
、
中
世
封
建
制
と
は
共
に
特
権
的
土
地
所
有
関
係
と
し
て
、
統
合
さ
れ
、
両
者
そ
区
別
す
る
に
は
そ
の
特
析
の
た
町
内
と
い
う
こ
と
よ
り
も
更
に
別
の
標
識
が
ほ
し
く
な
っ
て
く
る
ロ
」
安
村
氏
、
五
二
頁
註
(
4〉
(
5
)
鈴
木
成
高
氏
「
封
建
社
会
の
研
究
」
四
七
日
、
冗
三
一
丸
註
(
6
)
前
掲
、
江
頭
恒
治
氏
、
六
、
七
、
十
三
氏
一社
(
7
)
石
母
田
正
氏
「
中
世
成
立
史
の
コ
一
三
の
問
山
」
(
円
木
社
会
の
史
的
究
明
)
所
牧
口
三
九
l
四
三
頁
註ハ
8
V
冨
2
H
w
w
巴
5
同
'
P
1
E
W
E
r
o
g
g
mぬ
な
宏
司
・
開
口
関
内
日
夕
切
仏
国
首
-
L
N・〉ロ『
H
S
g・∞
-
E
N・
長
谷
部
訳
(
青
木
文
庫
版
)
註
(
9
)
「
封
建
的
な
も
の
に
た
い
す
る
一
考
‘
察
」
「
純
白
と
れ
治
)
コ
一
十
三
ノ
一
一
、
入
七
頁
一
一
一
四
頁
(
一
ニ
〉
長
工
そ
歴
史
の
流
れ
を
段
階
に
な
が
め
る
時
「
一
方
で
は
新
し
い
環
境
の
下
で
古
い
生
民
活
動
が
維
持
又
は
継
続
せ
ら
れ
、
他
方
で
は
新
し
い
生
産
活
動
に
よ
っ
て
古
い
環
境
が
破
壊
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
」
(
マ
ル
ク
ス
)
と
い
う
の
は
歴
史
的
発
展
段
階
に
・
お
け
る
経
済
的
に
は
さ
け
ら
れ
友
い
現
実
の
海
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
封
建
制
度
を
考
察
せ
ん
・
と
す
る
に
際
し
、
以
下
の
事
を
充
介
に
意
識
「
封
建
制
・
半
封
建
制
」
覚
書
一
一
九
経
色
と
経
済
一
O
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
封
建
制
度
と
は
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
、
一
定
の
時
期
に
完
全
な
る
形
態
に
・
お
い
て
、
具
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
封
建
制
度
と
い
う
言
葉
は
数
世
紀
に
わ
た
る
歴
史
上
の
広
範
囲
の
事
実
に
対
し
て
と
れ
ら
を
仇
括
的
に
表
現
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
莫
然
且
ク
簡
潔
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
勺
し
た
が
っ
て
封
建
制
度
、
封
建
机
紙
は
実
現
し
た
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
中
世
史
を
一
貫
し
て
流
れ
る
諸
傾
向
と
し
て
眺
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ク
て
、
「
封
建
制
度
」
と
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
故
に
制
度
と
い
う
言
葉
に
工
っ
て
示
さ
れ
る
工
う
左
確
立
し
た
状
態
を
考
え
て
は
た
ら
怠
い
向
。
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
や
、
と
の
よ
う
な
現
実
を
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
思
惟
的
に
翠
序
さ
れ
た
極
限
概
念
と
し
て
の
理
想
像
に
あ
て
は
め
て
、
そ
の
特
殊
歴
史
的
な
性
格
を
認
識
し
上
う
去
乙
乙
ろ
み
た
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
何
故
た
れ
ば
、
乙
の
工
う
伝
方
法
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
理
想
段
・
現
想
型
が
た
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
た
え
ら
れ
た
現
実
態
が
封
建
制
度
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
ど
う
か
を
た
し
か
め
る
と
と
が
川
米
る
の
で
は
友
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
口
そ
乙
で
中
世
封
建
社
会
の
姿
を
典
型
的
に
、
理
想
型
的
に
日
態
に
わ
い
て
考
え
る
乙
と
け
い
、
現
柁
一
応
汗
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
生
づ
対
は
社
会
'
ど
い
う
均
九
日
、
そ
れ
は
そ
の
川
治
的
特
伐
と
し
て
い
わ
ゆ
る
封
建
制
度
が
一
般
的
に
支
配
的
組
柿
形
態
，
と
し
て
沿
乙
、
な
わ
れ
て
い
る
社
会
の
乙
と
で
あ
り
、
一
つ
の
お
民
段
階
'
と
し
て
傾
向
的
に
、
測
地
的
に
犯
挺
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
と
は
異
論
の
な
い
と
と
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ヨ
1
ロ
ヅ
パ
巾
世
の
対
辺
制
度
や
わ
が
同
の
対
建
制
度
ゅ
に
は
い
づ
れ
も
、
武
士
の
軍
事
的
奉
仕
を
め
ぐ
っ
て
結
ぼ
れ
た
主
従
関
係
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
的
成
さ
れ
て
い
た
こ
止
も
、
さ
ら
に
そ
乙
で
は
農
民
が
、
武
士
H
領
主
の
支
配
の
下
に
農
奴
・
緑
農
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
状
態
で
存
在
し
て
沿
っ
た
乙
K
も
主
た
児
論
の
な
い
と
と
ろ
で
あ
ろ
う
。
い
ま
と
と
で
、
歴
史
発
展
段
階
に
-h
お
け
る
乙
れ
ら
の
中
世
封
建
社
会
か
ら
、
そ
の
特
徴
的
た
市
災
・
現
匁
を
み
)
り
だ
し
て
封
建
制
度
を
考
え
て
い
と
う
口
封
建
社
会
に
沿
い
て
、
政
治
的
に
も
っ
と
も
特
徴
的
危
事
実
は
武
士
附
殺
に
上
る
政
治
権
力
・
政
治
機
構
の
把
提
で
あ
っ
た
。
武
士
階
級
の
政
治
的
権
力
把
握
の
経
済
的
基
礎
は
い
う
ま
で
も
た
く
そ
の
土
地
所
有
で
あ
る
。
武
士
の
所
有
す
る
土
地
は
「
封
土
」
3
Eロ
B
と
し
て
伎
の
上
級
の
武
士
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
「
封
士
」
を
媒
介
に
J
軍
事
的
奉
仕
を
め
ぐ
っ
て
結
ぼ
れ
た
主
従
関
係
・
ど
い
う
ぷ
的
な
社
会
関
係
が
組
織
化
さ
れ
、
そ
の
頂
点
に
国
王
を
い
た
だ
く
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
し
つ
つ
、
そ
の
主
主
公
的
制
度
と
し
て
の
政
治
制
度
'
ど
な
っ
て
い
る
。
即
ち
武
士
は
各
自
、
自
己
の
保
有
地
の
上
に
公
権
力
的
危
権
力
を
保
持
し
て
・
お
り
、
自
己
の
保
有
地
の
秩
序
を
維
持
し
、
そ
れ
が
全
国
的
に
綜
合
さ
れ
て
、
社
会
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
場
合
、
公
的
制
度
と
し
て
の
封
建
制
度
が
あ
る
口
武
士
は
支
配
階
級
と
し
て
社
会
の
表
面
に
そ
の
携
を
あ
ら
わ
し
、
ま
づ
自
己
の
保
有
地
の
上
に
、
や
が
て
・
全
国
的
な
規
枝
で
、
自
己
本
位
の
社
会
休
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
し
た
が
っ
て
武
士
は
n己
の
保
有
地
の
上
に
た
だ
平
た
る
地
主
(
近
代
的
な
味
で
の
)
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
仮
主
と
し
て
、
主
格
汗
L
し
し
て
、
専
制
沢
主
ω
伐
と
し
て
君
臨
す
る
口
そ
乙
で
、
武
士
の
保
有
地
(
荘
問
、
領
地
)
は
経
済
的
に
「
土
地
収
伐
の
大
部
介
が
沢
民
も
し
く
は
川
仰
に
も
っ
ぱ
ら
地
主
に
の
み
帰
属
す
る
よ
う
に
組
織
せ
ら
れ
た
土
地
」
刊
で
あ
り
、
そ
れ
日
身
、
一
つ
・
ω社
会
的
仰
で
あ
り
、
政
治
桃
山
で
あ
る
口
そ
と
で
、
武
士
は
自
己
の
保
有
地
か
ら
、
土
地
牧
盆
を
確
保
す
る
た
め
に
荘
川
川
刊
行
H
似
刊
に
た
い
し
、
生
向
折
助
か
ら
泊
先
生
前
に
い
た
る
ま
で
、
公
権
力
的
に
経
済
外
強
制
を
行
使
し
得
る
。
ま
た
、
と
の
よ
う
な
汁
辺
社
会
に
・
お
い
て
武
士
は
、
武
士
階
殺
と
い
う
女
川
附
紋
と
し
て
回
定
化
さ
れ
る
と
き
、
優
越
せ
る
身
分
と
し
て
庶
民
に
た
い
し
ろ
る
と
と
も
考
え
ら
れ
工
う
ロ
封
処
社
会
の
成
立
期
に
お
い
て
は
、
武
士
は
混
乱
し
た
社
会
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
、
そ
れ
自
身
、
一
つ
の
使
命
と
任
務
を
も
っ
て
登
場
し
、
ま
た
、
そ
の
秩
序
維
持
の
任
務
を
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
、
社
会
に
お
け
る
支
四
階
級
と
し
て
、
自
己
を
確
立
す
る
や
否
や
、
民
民
に
た
い
す
る
搾
取
階
級
と
し
て
の
自
己
を
み
い
だ
す
で
あ
ら
う
。
い
ま
、
と
こ
で
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
は
、
武
士
が
支
配
階
級
と
し
て
、
自
己
を
定
立
し
た
段
階
で
'
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
武
士
の
支
配
下
に
、
農
民
は
家
族
経
営
規
模
の
小
土
地
を
介
与
せ
ら
れ
、
自
己
の
計
訓
に
・
お
い
て
、
自
己
の
グ
生
産
手
段
グ
を
も
っ
て
経
営
に
従
事
す
る
。
そ
し
て
肉
体
的
・
物
質
的
貢
納
を
領
主
に
提
供
す
る
口
と
の
関
係
は
、
農
民
が
安
ん
じ
て
経
営
に
従
事
し
、
生
計
を
た
て
て
い
る
の
は
武
士
の
・
お
か
げ
で
あ
る
と
し
て
、
即
ち
保
護
、
被
保
謎
の
関
係
と
し
て
、
、
し
ば
し
ば
武
士
の
社
会
組
織
に
む
け
る
御
恩
と
奉
公
の
関
係
に
探
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
公
的
な
権
利
義
務
の
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
例
。
地
代
は
全
剰
余
に
迄
、
及
び
う
る
し
、
農
民
の
土
地
に
た
.
い
す
る
関
係
は
、
近
代
的
意
味
の
用
役
権
か
、
占
有
権
か
、
ま
た
は
所
有
権
に
近
い
も
の
か
は
、
領
主
H
土
地
所
有
者
の
H
H
権
力
グ
の
強
弱
の
度
合
い
か
ん
に
工
っ
て
考
え
る
以
外
に
は
な
い
。
土
地
所
有
者
が
自
己
の
保
有
地
に
・
お
い
て
、
公
権
力
的
友
権
力
を
行
使
し
、
政
治
的
に
、
身
分
制
的
に
強
制
を
発
動
し
う
る
よ
う
な
状
態
に
・
お
い
て
は
、
農
民
は
グ
土
地
の
附
属
物
グ
グ
土
地
つ
き
の
生
産
の
要
具
グ
と
し
か
み
ら
れ
な
い
主
う
た
状
態
に
迄
達
し
う
る
。
農
民
の
と
の
主
う
左
状
態
に
は
、
彼
等
「
封
建
制
・
半
封
建
制
」
覚
書
経
自
主
経
済
一-
一一一
が
き
わ
め
て
低
皮
の
生
産
力
の
た
め
に
、
又
、
領
主
格
力
に
対
抗
す
る
た
め
等
に
工
っ
て
、
共
同
体
結
合
を
ゐ
乙
伝
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
農
民
の
定
識
が
き
わ
め
て
低
い
と
と
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
訟
い
乙
と
は
周
知
の
乙
と
で
あ
ろ
う
ロ
し
か
し
、
古
代
か
ら
存
続
し
て
い
る
農
民
の
協
倒
組
織
、
村
落
共
同
体
は
、
中
世
に
お
い
て
、
古
代
に
お
け
る
共
同
体
と
は
質
的
に
こ
と
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
づ
中
世
共
同
体
は
、
古
代
に
お
け
る
共
同
体
の
結
合
関
係
の
組
帯
を
な
す
、
氏
践
的
、
家
父
長
制
的
又
は
放
問
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
、
地
何
時
的
結
合
関
係
の
意
味
が
つ
よ
く
な
っ
て
い
る
、
さ
ら
に
中
世
に
お
け
る
村
落
共
同
体
は
、
領
主
の
支
配
機
構
と
し
て
、
共
同
体
の
内
部
に
ま
で
傾
全
焼
力
が
侵
汚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
共
同
休
組
織
に
と
も
な
う
団
体
的
束
縛
、
共
同
体
規
制
は
領
主
制
支
配
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
、
修
飾
、
限
定
さ
れ
、
立
た
あ
ら
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
り
し
て
い
る
で
あ
ら
う
口
領
、
地
、
荘
園
と
し
て
、
村
落
共
同
体
は
、
全
体
と
し
て
、
共
同
体
口
氏
の
自
給
円
足
的
な
げ
判
的
仰
山
で
あ
る
左
同
時
に
、
領
主
の
経
済
機
構
で
も
あ
る
。
領
、
一
工
の
支
配
は
‘
単
に
、
共
同
体
の
外
部
の
み
で
な
く
、
内
部
に
ま
で
位
流
し
、
消
刊
生
川
そ
の
も
の
ま
で
も
、
拘
束
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
め
そ
こ
で
共
同
体
規
則
は
、
本
来
的
意
味
で
の
、
対
刊
一
社
ヘ
パ
に
お
け
る
山
川
市
外
的
川
Le-
か
ら
み
あ
っ
て
、
封
建
社
会
的
に
修
飾
、
限
定
さ
れ
、
領
主
制
支
阻
の
現
具
と
な
り
、
経
治
外
強
制
と
し
て
、
作
用
し
て
い
る
と
計
え
ら
れ
る
。
封
比
社
会
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
も
の
の
汚
え
方
が
生
れ
る
、
封
建
立
訓
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
封
建
社
会
固
有
の
も
の
で
は
な
く
と
も
、
封
沈
社
会
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
支
配
的
と
な
り
、
そ
し
て
特
徴
的
な
な
設
ま
で
も
、
ふ
く
め
て
よ
い
と
思
う
ロ
も
の
の
考
え
方
な
る
も
の
は
、
生
産
様
式
、
生
活
様
式
に
対
応
す
る
J
h
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
か
ら
存
在
し
た
も
の
の
考
え
方
が
、
封
建
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
に
、
も
っ
と
も
、
支
図
的
に
、
町
一
ず
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
円
以
北
・
は
、
討
は
な
品
と
考
え
て
上
い
と
思
う
ロ
た
と
え
ば
報
恩
思
想
は
、
決
し
て
中
世
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
原
始
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
封
以
内
代
に
お
い
て
、
武
士
の
主
従
関
係
に
強
調
さ
れ
、
開
花
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
封
建
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
考
え
方
、
叉
、
封
注
的
約
仰
と
上
ば
れ
る
も
の
に
は
、
武
士
道
、
恩
義
、
伝
統
な
ど
の
尊
重
で
あ
る
D
m
桜
井
庄
太
郎
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
わ
が
国
に
お
け
る
封
建
意
識
と
し
て
は
、
主
従
山
係
に
も
と
ず
く
も
の
と
し
て
、
恩
、
忠
節
‘
名
(
名
を
重
ん
ず
)
恥
(
恥
を
忌
む
)
死
(
死
を
お
そ
れ
ぬ
)
、
分
限
、
小
欲
知
足
、
伶
約
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
主
従
関
係
に
関
連
す
る
社
会
誌
識
と
し
て
被
支
間
者
階
級
の
一
分
、
諮
問
、
分
限
思
想
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
倹
約
、
保
潔
、
あ
き
ら
め
、
宿
命
観
、
忍
従
、
同
じ
く
、
忠
、
翠
公
に
つ
い
て
は
、
孝
、
点
、
「
川
内
」
「
天
的
」
、
叉
似
川
時
代
の
家
業
意
識
な
E
で
あ
る
、
も
と
も
と
、
主
従
関
係
に
も
と
事
つ
い
て
、
発
生
し
た
社
会
一
抗
議
が
、
武
士
の
主
従
川
係
正
け
℃
な
く
、
武
士
の
家
族
問
係
か
ら
、
や
が
て
、
被
支
配
階
級
の
別
に
ま
で
波
及
し
た
こ
と
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
口
切
な
お
、
西
川
達
雄
氏
は
、
封
建
道
徳
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
D
(
イ
)
封
建
社
会
を
維
持
す
る
に
都
合
の
よ
い
道
徳
で
あ
る
。
〔
ロ
)
身
分
性
、
主
従
拘
束
性
を
も
っ
た
不
合
理
な
秩
序
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
前
総
右
あ
る
。
(
ハ
)
そ
れ
は
極
め
て
権
力
的
で
利
己
的
で
、
卑
屈
な
非
人
間
的
な
道
徳
で
あ
る
。
(
ニ
)
形
式
的
で
封
鎖
的
で
あ
る
。
(
ホ
)
間
人
そ
飢
介
と
せ
な
い
協
同
体
の
縦
の
道
徳
で
あ
る
口
内
す
で
に
み
た
上
う
に
、
武
士
と
武
士
(
例
中
一
と
似
主
)
の
関
係
を
ク
く
り
だ
し
た
も
の
は
土
地
で
あ
ク
た
。
ま
た
土
地
所
有
者
u
武
士
し仁川い一川と
ω門
係
は
い
う
士
で
も
な
く
、
土
地
所
布
川
係
で
あ
る
口
当
時
に
む
い
て
、
農
業
が
、
社
会
の
決
定
的
な
、
支
配
的
な
産
業
で
あ
ジ
た
こ
し
し
れ
、
小
山
川
花
決
定
的
な
生
陀
子
政
た
ら
し
め
た
。
そ
と
で
土
地
所
有
が
封
建
社
会
の
枯
成
を
規
制
す
る
も
の
に
な
ク
た
乙
と
れ
1
然
で
あ
る
n
し
た
が
っ
て
武
士
は
土
地
所
有
|
|
当
時
に
h
お
け
る
私
有
財
産
の
一
般
的
様
式
ー
ー
に
よ
ク
て
政
治
的
権
力
を
掌
握
し
作
た
ωで
あ
る
。
主
こ
と
に
封
建
社
会
の
土
台
だ
っ
た
の
は
土
地
所
有
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
封
建
社
会
に
沿
け
る
土
地
所
有
関
係
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
ま
L
政
治
的
関
係
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
政
治
形
態
と
な
る
と
乙
ろ
に
、
「
領
主
権
と
土
地
所
有
と
の
合
成
」
仰
が
し
め
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
み
い
だ
さ
れ
わ
し
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
封
皮
制
を
単
純
に
政
治
形
態
と
す
る
と
と
は
勿
論
詐
さ
れ
た
い
が
、
町
封
建
社
会
に
-
お
け
る
土
地
所
有
と
い
う
事
実
在
、
た
だ
ち
に
グ
公
的
権
力
グ
と
む
す
び
ク
け
て
考
え
ね
ば
た
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
封
建
制
と
い
う
と
き
、
た
だ
ち
に
政
治
機
内
仰
を
忠
い
う
か
ぺ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
除
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
封
建
社
会
に
・
お
け
る
土
地
所
有
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
生
内
力
の
発
民
段
階
に
即
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
、
即
ち
封
建
社
会
に
長
け
る
土
地
所
有
と
は
「
人
間
が
自
然
的
群
集
団
的
存
作
物
で
あ
っ
た
限
り
に
長
け
る
私
有
財
障
の
一
般
的
存
在
様
式
」
均
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
た
い
D
計
(
1
)
(
2
)
矢
口
孝
次
郎
氏
「
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
会
経
済
史
」
五
、
六
瓦
註
(
3
)
わ
が
同
に
お
け
る
封
建
制
は
、
或
い
み
で
は
明
瞭
に
封
建
社
会
の
ゲ
保
々
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
、
た
と
え
ば
、
マ
ル
グ
ス
は
「
日
本
は
、
そ
の
土
地
所
有
の
純
粋
封
建
的
組
織
と
、
そ
の
発
法
し
た
小
良
民
純
白
と
を
も
っ
て
、
た
い
て
い
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
侃
見
に
よ
っ
て
口
授
さ
さ
れ
た
吾
々
の
陀
史
吉
全
部
よ
り
も
、
ョ
1
ロ
ツ
バ
中
世
の
遥
か
に
忠
実
な
像
を
提
供
す
る
」
「
資
本
論
」
長
谷
部
訳
(
青
木
文
庫
版
)
一
O
九
八
頁
、
註
、
ま
た
、
ウ
エ
ル
ズ
は
江
戸
時
代
の
日
本
社
会
を
さ
じ
て
「
絵
の
よ
う
な
封
建
制
」
右
目
。
2
2
3
5
同
2
仏
払
2
3
)
と
い
っ
た
ロ
同
・
。
・
4r
三一口
r吋
H
H
0
0
5ロ
ロ
ゆ
え
F
o
出品
m
g
H
W
-
一SN
0
・M
M
・
E
品
「
封
抑
制
・
半
封
同
制
」
党
吉
一一一-一
話
(
4
)
話
(
5
)
誌〔
6
)
註
(
7
)
註
(
8
)
註
(
9
)
註ハ
m)
註
(
日
)
刊日
(
h
u
)
経
営
と
経
済
一一一四
鈴
木
成
高
氏
「
封
建
社
会
の
研
究
」
=
一
七
入
頁
保
護
、
被
保
護
の
関
係
は
、
家
父
長
制
的
な
関
係
、
家
産
制
的
な
関
係
に
み
ら
れ
る
。
旗
田
隷
氏
「
中
国
社
会
の
封
建
制
」
(
「
封
往
近
制
」
所
牧
)
一
一
一
一
一
九
l
一四一一一一員
堀
詑
保
減
氏
「
経
済
史
入
団
」
一
四
五
瓦
桜
井
庄
太
郎
氏
「
日
本
封
姑
社
会
な
ぷ
論
」
二
二
六
瓦
、
一
三
六
頁
、
二
四
O
頁
を
み
ら
れ
た
い
。
西
川
達
雄
氏
「
封
建
前
偲
」
「
白
根
内
州
市
」
二
十
入
年
二
月
、
入
四
頁
マ
ル
ク
ス
、
ェ
シ
ゲ
ル
ス
余
年
一
二
七
お
「
桁
約
半
に
か
ん
す
る
手
稿
」
二
二
七
頁
封
内
川
制
止
ゲ
一
政
治
形
m
m
b
A
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
資
本
制
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
用
語
で
は
民
主
制
で
あ
ら
う
。
と
の
川
合
、
資
本
制
に
対
す
る
も
の
は
、
側
主
制
「
山
川
制
」
な
い
し
「
地
主
制
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
川
村
武
人
氏
「
土
同
所
有
L
仁
資
本
」
「
れ
前
半
研
究
」
第
十
問
者
一
一
り
、
ご
一
入
瓦
.
(
凶
)
以
上
、
封
建
制
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
、
封
建
制
を
規
定
す
る
に
際
し
て
の
、
二
三
の
悶
離
な
問
題
を
指
摘
し
、
少
し
く
封
建
制
の
構
造
的
性
格
を
汚
え
た
の
で
あ
る
、
次
に
安
村
氏
の
「
わ
が
国
封
建
制
度
の
作
似
」
の
聞
か
ら
問
問
に
な
る
点
を
と
り
あ
げ
、
日
本
封
建
制
の
特
徴
を
考
え
て
い
と
う
。
氏
は
い
わ
れ
る
。
「
古
代
と
中
世
と
の
こ
っ
の
封
建
的
な
も
の
が
か
な
り
は
ク
き
り
と
主
な
ク
て
存
続
し
た
と
乙
ろ
に
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
封
建
制
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
」
(
安
村
氏
、
五
四
頁
)
氏
の
い
わ
れ
る
「
古
代
の
封
建
制
」
が
さ
さ
に
考
え
た
工
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
「
古
代
の
封
建
制
」
と
い
ク
て
b
ら
れ
る
氏
の
意
識
の
中
に
は
、
h
お
そ
ら
く
氏
挨
遺
制
的
な
、
胤
股
抑
制
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
わ
が
閏
に
訟
け
る
よ
う
に
古
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
起
仰
な
む
ク
氏
政
治
制
的
な
、
も
し
く
は
血
挨
擬
制
的
な
支
配
関
係
が
中
世
の
領
主
制
支
配
に
利
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
:
:
:
」
{
安
村
氏
冗
川
.U
と
い
ク
て
肘
ら
れ
る
点
、
ま
た
「
わ
が
国
に
残
存
す
る
こ
京
の
封
建
性
が
封
建
的
生
産
関
係
や
封
建
制
度
、
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
ろ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
主
と
し
て
社
会
諾
関
係
や
立
識
の
聞
に
見
ら
れ
る
人
間
的
従
属
関
係
や
身
分
的
関
係
の
遺
制
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
の
/
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
古
代
あ
る
い
は
原
始
時
代
か
ら
存
花
し
た
も
の
が
、
本
来
の
封
建
制
を
経
過
し
た
が
ら
も
残
存
じ
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
こ
と
に
上
ク
て
か
え
ク
て
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
二
主
の
」
と
い
う
修
飾
誌
も
乙
の
立
味
で
用
い
た
の
で
あ
る
o
」
(
犯
村
氏
一
九
六
一
八
)
と
い
わ
れ
る
点
か
ら
考
ら
れ
る
。
「
古
代
付
残
制
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
そ
の
史
的
仇
此
と
血
行
m
M的
何
人
Hω
ぽ
介
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
中
世
封
建
制
と
一
応
、
区
別
し
て
か
か
る
な
ら
ば
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
古
代
川
比
例
」
は
こ
ω
以
、
氏
以
山
川
、
山
川
竹
村
阿
川
制
ω関
係
と
も
い
わ
れ
る
も
の
に
解
治
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
放
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
「
古
代
汁
日
制
」
口
氏
政
的
、
家
父
長
制
的
、
血
紋
擬
制
的
な
も
の
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
わ
が
川
ω
対
建
制
度
は
、
氏
枚
近
制
的
な
も
の
、
家
父
長
制
的
な
も
の
、
血
縁
擬
制
的
な
も
の
が
そ
の
結
合
関
係
に
根
づ
工
く
か
ら
み
つ
い
て
い
た
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
乙
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
す
で
に
、
堀
江
保
蔵
教
授
が
、
わ
が
国
民
生
活
仙
造
の
中
に
歴
史
的
に
ク
ぬ
か
れ
る
「
家
的
た
」
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
て
長
ら
れ
る
。
ω教
授
は
わ
が
国
の
封
建
制
度
の
特
色
と
し
て
「
(
イ
)
封
建
領
主
の
支
配
格
が
殆
ん
ど
絶
対
的
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
強
力
で
あ
っ
た
乙
と
。
(
ロ
〉
市
民
社
会
の
成
長
が
さ
ま
だ
け
ら
れ
た
こ
と
。
(
ハ
)
右
の
二
点
に
於
て
、
家
的
た
構
造
を
も
っ
国
民
生
活
の
維
持
存
続
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
す
こ
ぶ
る
大
で
あ
っ
た
が
更
に
封
建
制
度
そ
の
も
の
が
国
民
生
活
桔
遣
の
封
建
的
顕
現
形
態
に
外
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
」
ω
を
あ
げ
て
・
お
ら
れ
る
。
か
つ
て
氏
族
制
度
に
そ
の
源
を
発
す
る
家
的
な
結
合
関
係
は
吾
が
国
の
歴
史
を
つ
ら
ぬ
く
国
民
坐
話
松
造
と
し
て
国
家
的
規
模
に
迄
高
め
ら
れ
、
国
民
的
範
囲
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
そ
の
顕
現
形
態
と
ま
で
み
ら
れ
る
強
力
な
権
力
を
も
ク
封
建
制
皮
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
封
建
組
織
の
結
合
関
係
に
は
氏
枚
近
制
的
な
も
の
、
血
縁
擬
制
的
な
も
の
が
根
づ
よ
く
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
と
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ら
う
口
そ
乙
で
さ
き
に
安
村
氏
が
「
古
代
封
建
制
」
と
「
中
世
封
建
制
」
と
の
「
諮
問
先
」
左
一
応
吋
血
縁
的
原
理
」
に
も
と
づ
く
も
の
に
も
と
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
が
、
乙
こ
で
も
了
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
中
世
封
建
社
会
の
下
部
構
造
と
し
て
の
村
落
共
同
体
に
も
、
さ
ら
に
は
上
部
構
造
に
沿
い
て
も
、
血
縁
的
、
氏
技
法
制
的
な
結
合
関
係
が
古
代
に
比
較
し
て
弛
緩
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ら
う
。「
封
建
制
・
半
封
組
制
」
覚
書
一一一五
経
色
と
経
済
一一一六
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
封
建
制
度
に
氏
族
遺
制
的
な
も
の
、
血
故
擬
制
的
な
も
の
が
色
濃
く
か
ら
み
あ
ク
て
い
る
と
い
う
見
解
の
方
向
は
、
現
在
、
わ
が
国
の
農
村
に
告
け
る
非
近
代
的
社
会
関
係
、
封
建
造
制
を
考
察
す
る
際
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
の
さ
き
の
堀
江
保
蔵
教
授
、
ま
た
中
村
吉
治
教
授
の
一
連
の
指
摘
mw
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
ω国
民
生
活
の
歴
史
に
は
、
血
族
校
制
的
、
さ
ら
に
は
、
同
校
的
危
結
合
規
範
が
た
ど
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
の
わ
が
国
の
社
会
生
話
の
構
造
に
ま
で
、
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
口
小
山
そ
れ
は
白
木
社
会
が
、
家
政
的
な
柿
成
を
と
る
と
い
わ
れ
た
り
何
ま
た
現
実
の
農
村
に
沿
い
て
、
同
校
的
結
合
関
係
が
江
川
一
本
的
性
格
∞
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
う
か
が
わ
れ
よ
う
口
と
の
氏
族
制
的
な
も
の
の
伝
統
が
現
在
の
農
村
の
社
会
関
係
に
い
か
な
る
立
味
を
も
ク
て
い
る
か
は
、
日
十
代
に
む
け
る
農
村
共
同
体
を
考
え
る
に
さ
い
し
て
豆
A
裂
で
あ
ら
う
。
判
(
1
)
(
2
U
別
江
川
山
泌
氏
「
山
史
的
に
見
た
わ
が
凶
民
生
泊
構
造
」
人
文
、
二
巻
二
号
、
六
七
瓦
ぷ
(
q
J
)
中
村
六
治
バ
の
「
H
本
社
会
史
概
説
」
は
氏
族
時
代
か
ら
、
近
代
社
会
の
形
成
に
い
た
る
ま
で
「
氏
践
的
な
も
の
」
、
の
仰
れ
が
日
本
社
人
以
の
結
合
制
筒
と
し
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
た
し
か
め
づ
る
と
思
う
D
わ
が
川
の
近
代
社
《
の
成
立
に
さ
い
し
て
、
「
氏
族
的
な
も
の
」
の
成
在
す
る
に
い
た
る
こ
と
は
、
弘
、
川
江
校
校
、
七
三
、
四
瓦
よ
り
も
考
え
ら
れ
る
。
川
品
武
官
氏
「
日
本
社
会
の
家
族
的
指
成
」
(
一
)
、
家
族
制
度
と
日
本
の
社
会
福
武
直
氏
「
日
本
出
村
の
社
会
的
性
柏
」
四
六
頁
「
同
族
的
な
も
の
」
日
(
4
)
前
掲
中
村
氏
、
第
四
章
歩
間
服
、
又
↑
削
話
(
5
)
註
(
6
)
(
五
)
中
世
封
建
制
を
歴
史
の
発
段
段
階
に
位
置
づ
け
な
が
ら
極
め
て
大
づ
か
み
で
は
あ
る
が
、
や
t
A
抱
括
的
に
考
察
し
て
き
た
、
上
述
の
封
処
制
ωほ
造
に
た
い
す
る
考
察
を
も
と
に
、
農
地
改
革
後
の
日
本
農
村
に
沿
い
て
、
封
建
的
と
い
わ
れ
る
生
産
関
係
、
社
会
関
係
主
考
え
て
み
る
と
、
去
、
つ
独
占
段
階
の
冶
本
制
下
に
、
中
世
に
-
お
け
る
よ
う
な
対
述
制
度
l
l
a国
家
的
な
規
模
で
政
治
制
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
古
典
的
K
形
出
ω対
政
制
皮
ー
ー
が
あ
ら
わ
に
支
配
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
当
然
、
い
え
な
い
、
し
た
が
ク
て
、
封
建
制
が
支
配
し
て
い
る
と
肌
わ
れ
る
現
匁
ω上
に
も
わ
れ
わ
れ
は
「
半
封
建
」
な
い
し
、
「
封
建
的
」
と
い
う
用
語
を
ク
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
ク
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
い
う
ま
で
も
た
く
、
院
本
制
社
会
に
・
お
い
て
土
地
は
社
会
に
お
け
る
唯
一
の
、
そ
し
て
主
要
な
生
産
手
段
で
は
訟
い
。
し
た
が
っ
て
い
か
に
封
建
制
が
根
づ
上
く
残
存
し
て
い
る
と
し
て
も
、
生
産
の
し
た
が
っ
て
全
社
会
生
活
の
支
配
者
は
決
し
て
土
地
所
有
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
∞
し
か
も
、
次
八
木
は
土
地
所
有
に
た
い
し
て
自
己
に
適
応
し
た
形
態
を
お
し
ク
け
十
に
は
お
か
な
い
。
ω
そ
と
で
白
木
制
社
会
に
沿
い
て
、
土
地
所
有
将
は
、
少
く
'
ど
も
作
一
本
の
運
動
と
と
も
に
、
性
、
本
の
述
助
法
則
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
K
い
乙
ど
は
あ
穴
ん
か
で
あ
ら
う
n
モ
乙
で
件
、
・
下
川
社
会
の
中
に
長
か
れ
て
い
る
封
建
制
と
い
う
立
味
で
ま
づ
、
「
半
封
建
制
」
T
と
い
う
川
…
叫
が
つ
か
わ
れ
ろ
川
町
が
湾
、
い
ん
ら
れ
る
。
向
し
穴
が
っ
て
と
の
「
半
封
建
制
」
は
封
建
社
会
の
泣
制
で
あ
る
と
し
て
も
、
院
本
制
社
会
ω小
で
、
税
引
火
に
作
川
し
、
グ
生
き
て
い
る
汁
U
M
d
左
折
す
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
訟
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
用
語
で
「
対
処
的
」
と
い
う
り
ん
日
は
、
秘
め
て
実
然
止
し
た
芯
叫
以
内
お
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ま
か
り
に
と
乙
で
は
H
H
封
建
社
会
的
グ
と
い
う
立
味
の
形
芥
討
と
し
て
使
用
し
、
考
え
て
行
き
矢
い
土
川
心
う
口
ω
今
日
、
わ
が
同
に
治
け
る
農
業
経
営
が
己
然
と
し
て
、
小
い
北
九
日
に
と
ε笠
っ
て
い
る
と
と
は
周
知
の
乙
と
で
あ
ら
う
。
ま
た
わ
が
国
の
農
業
が
、
総
じ
て
水
田
経
営
を
基
幹
と
す
る
極
め
て
低
枕
な
技
術
段
階
に
位
し
、
今
な
治
共
同
体
的
結
合
を
の
と
し
て
い
る
.
と
と
も
ま
た
、
異
論
の
友
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
民
民
が
小
土
地
、
生
産
千
段
を
私
有
し
、
家
扶
労
働
を
主
と
す
る
経
営
を
訟
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
生
産
様
式
が
封
建
的
で
あ
る
と
は
い
い
う
る
で
あ
ら
う
。
い
ま
、
わ
が
国
の
小
経
営
農
民
を
資
本
制
下
の
小
農
と
し
て
も
、
山
氏
本
制
下
の
小
農
民
の
あ
り
符
ペ
さ
状
態
∞
に
上
り
、
農
村
に
非
近
代
的
な
思
想
、
感
情
、
慣
行
l
i非
近
代
的
と
は
封
建
的
と
い
う
乙
と
と
、
と
も
に
、
古
代
的
友
と
い
う
立
味
も
ふ
く
め
て
i
ー
が
残
存
し
て
き
た
経
済
的
基
盤
は
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
工
う
に
、
農
地
改
革
に
際
し
、
一
町
歩
限
度
の
保
有
貸
付
地
が
み
と
め
ら
れ
、
し
か
も
、
山
林
、
水
利
が
、
未
開
放
の
ま
ま
で
の
と
さ
れ
た
。
乙
の
上
う
友
農
村
に
沿
い
て
、
農
業
外
へ
の
エ
ム
プ
ロ
イ
メ
γ
T
が
小
さ
け
れ
ば
、
小
さ
い
ほ
ど
、
土
地
は
主
要
な
生
産
手
段
と
怠
る
で
あ
ら
う
。
そ
乙
で
地
主
、
小
作
の
関
係
に
・
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
山
林
所
有
、
水
利
権
の
欠
如
の
た
め
に
地
主
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
自
作
農
も
、
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
地
主
に
従
属
せ
ね
ば
な
ら
ゑ
い
工
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
乙
に
は
、
思
想
、
感
山
、
慣
行
と
し
て
の
封
建
的
た
も
の
が
資
本
主
義
社
会
の
経
済
法
則
の
貫
徹
を
さ
ま
た
げ
る
方
向
に
影
響
し
、
地
主
に
た
い
す
る
小
作
農
の
閃
係
は
い
う
ま
で
も
た
く
、
自
作
農
に
た
い
す
る
関
係
に
も
、
封
建
的
・
非
近
代
的
な
支
配
の
色
彩
を
ま
つ
わ
り
つ
か
せ
る
と
と
も
考
「
封
組
制
・
半
封
建
制
」
覚
書
一
二
七
経
営
と
経
済
一
二
八
え
ら
一
れ
る
。
し
か
し
、
と
の
地
主
の
、
封
建
支
配
と
み
え
る
、
支
配
関
係
の
基
本
と
た
ク
て
い
る
も
の
は
、
窮
局
に
む
い
て
は
、
資
本
制
社
会
の
経
済
法
則
に
他
た
ら
な
い
。
そ
乙
で
農
村
の
諸
社
会
関
係
に
残
存
す
る
非
近
代
的
た
も
の
の
木
げ
は
は
な
に
か
と
考
え
る
た
め
に
は
、
村
落
共
同
体
組
織
|
|
地
縁
的
・
血
族
擬
制
的
危
村
落
共
同
休
、
ま
た
家
的
共
同
休
の
組
織
ー
ー
が
L
L
り
あ
っ
か
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仰
と
と
ろ
で
資
本
制
社
会
の
中
に
・
お
か
れ
て
居
り
、
現
実
に
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
半
封
建
制
」
を
考
え
る
な
ら
ば
地
主
、
小
作
、
ま
た
は
自
作
と
の
関
係
は
、
作
法
・
本
的
に
、
封
建
社
会
に
・
お
け
る
生
産
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
し
か
し
地
主
l
小
作
の
関
係
に
も
資
本
主
義
の
経
済
法
則
が
あ
る
程
度
、
入
り
と
ん
で
い
る
と
考
え
ね
ば
た
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
生
産
関
係
、
社
会
関
係
に
は
決
本
制
的
友
関
係
と
、
封
建
支
配
の
関
係
と
の
、
い
づ
れ
が
基
本
的
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
か
が
農
村
に
・
お
け
る
「
封
建
造
制
」
の
鮮
明
へ
の
税
制
似
と
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
と
で
、
土
地
所
有
関
係
の
経
済
的
表
現
と
し
て
の
地
代
を
基
本
的
に
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
何
か
、
地
代
、
小
作
料
は
一
休
、
仰
を
物
苛
る
か
曹
と
い
う
と
と
も
、
一
つ
の
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
笠
た
、
す
で
に
考
え
た
よ
う
に
封
建
社
会
に
訟
け
る
生
産
関
係
、
土
地
所
有
関
係
は
、
そ
の
主
主
、
た
だ
ち
に
政
治
関
係
と
怠
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
同
の
同
家
般
川
仙
の
中
に
地
主
の
階
級
と
し
て
の
格
力
が
い
か
に
つ
ら
ね
か
れ
て
い
る
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
た
い
n
即
ち
部
明
治
、
村
孫
、
県
さ
ら
に
は
同
家
桃
山
へ
と
一
述
の
地
主
格
力
の
系
路
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
独
占
浜
本
の
権
力
機
構
に
た
い
し
て
、
い
か
な
る
力
関
係
に
あ
る
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
注
ら
な
い
ロ
も
し
閏
家
的
規
模
に
沿
い
て
地
主
権
力
の
仲
長
が
た
ど
ら
れ
た
と
し
て
も
の
独
占
n木
の
嬰
誌
が
地
主
勢
力
を
杭
存
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
独
占
資
本
の
優
位
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、
め
土
地
所
有
の
従
仰
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
訟
い
?
と
す
る
な
ら
ば
「
半
封
建
制
」
と
い
う
の
は
、
独
占
安
本
に
従
属
し
、
農
村
に
於
て
支
配
力
を
ふ
る
う
仰
「
地
主
制
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
口
し
か
し
、
い
わ
れ
る
「
地
主
制
」
と
は
、
土
地
、
生
産
手
段
の
所
有
者
と
し
て
の
地
主
が
性
本
制
社
会
の
な
か
に
・
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
権
力
、
経
済
的
権
力
を
も
っ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
直
援
的
生
注
者
に
た
い
し
、
封
建
的
な
支
配
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
工
う
で
あ
る
。
(
わ
れ
わ
れ
は
、
乙
と
で
「
地
主
制
」
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
方
向
は
す
で
に
封
建
社
会
の
下
部
構
造
に
川
点
が
大
き
く
将
行
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
)
「
地
主
制
」
の
内
本
、
地
主
'r
一
段
民
と
の
関
係
が
、
封
建
的
で
あ
り
、
地
主
の
長
村
支
配
が
い
わ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
意
味
で
農
村
に
・
お
け
る
共
同
体
組
織
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
土
地
所
有
者
正
直
按
生
産
者
と
の
閃
係
、
山
一
民
村
の
諸
社
会
関
係
が
封
建
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
止
さ
、
か
つ
て
の
封
建
制
下
に
お
い
て
、
士
地
所
有
者
と
恐
民
の
関
係
は
北
川
本
的
に
は
家
院
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
に
・
お
け
る
農
村
の
社
会
関
係
に
、
宗
父
長
制
的
な
J
h
ω
が
昨
日
ιし
、
定
政
制
心
民
的
な
も
の
、
同
校
的
な
も
の
が
残
存
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
に
さ
い
し
、
共
同
体
机
ぬ
の
究
明
日
以
村
に
わ
け
ろ
社
会
問
係
、
佐
山
間
係
に
の
乙
ク
て
い
る
と
さ
れ
る
非
近
代
的
な
も
の
の
鮮
明
に
訟
に
ほ
ど
か
、
・
役
立
ク
で
あ
ん
う
n
さ
ら
に
い
う
況
で
も
次
く
、
水
正
山
の
支
配
が
米
開
放
の
企
・
津
市
に
地
主
の
手
中
に
の
乙
ク
て
い
る
と
さ
れ
る
わ
が
国
農
村
に
お
い
て
、
.
共
同
休
的
刈
M
lー
か
つ
て
は
封
建
社
会
の
経
済
外
的
制
ど
か
ら
み
あ
い
、
そ
の
重
要
友
部
分
v
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ー
ー
は
い
か
な
る
役
川
左
前
じ
て
い
る
か
が
、
説
明
さ
れ
ね
は
た
ら
次
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
極
め
て
粗
雑
に
、
件
ハ
本
制
下
に
残
存
す
る
と
い
わ
れ
る
「
半
封
建
制
」
を
考
え
る
に
さ
い
し
て
の
疑
問
を
呈
出
し
た
口
し
か
し
件
一
本
制
下
に
地
主
が
土
地
所
有
者
と
し
て
い
か
怠
る
江
吹
を
も
つ
か
「
封
建
造
制
」
、
「
半
封
建
制
」
の
解
明
に
は
村
落
共
同
体
の
椛
造
の
研
究
が
い
か
た
る
意
味
を
も
っ
か
が
少
し
く
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
註
(
1
)
大
島
浩
氏
「
農
業
に
お
け
る
生
産
関
係
と
土
問
所
有
「
終
的
志
林
」
十
入
者
二
号
、
五
入
頁
註
(
2
)
同
、
一
五
七
頁
ロ
註
(
3
)
「
半
建
制
」
の
「
半
」
が
な
に
を
い
み
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
た
だ
「
枕
詞
の
上
う
に
意
味
の
な
い
も
の
」
ト
一
屋
高
雄
氏
、
日
本
資
本
主
義
史
論
集
一
九
四
七
年
九
七
頁
ま
た
は
、
過
波
的
な
も
の
を
な
味
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
古
典
的
な
封
建
制
の
い
み
を
も
た
な
い
と
い
う
よ
う
に
解
し
て
お
く
D
第
一
に
封
建
社
会
と
い
う
よ
う
に
、
中
世
の
社
会
構
成
全
体
そ
ひ
っ
く
る
め
て
も
い
い
う
る
で
あ
ら
う
し
、
第
二
は
、
土
地
関
係
に
底
礎
さ
身
分
的
殺
間
関
係
も
い
い
う
る
か
と
思
え
ば
、
封
建
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
中
に
お
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
潤
色
さ
れ
、
限
定
を
う
け
た
社
会
関
係
、
生
高
関
係
、
定
説
、
観
念
形
態
の
上
に
も
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
口
(
拙
稿
、
前
掲
、
入
入
頁
)
大
島
浩
氏
「
農
業
問
題
序
説
」
第
二
章
、
ま
た
、
阿
部
矢
二
氏
「
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
小
農
経
営
」
「
立
令
館
経
済
学
第
一
巻
四
号
」
参
照
註
(
4
)
註
(
5
)
「
封
建
制
・
半
封
建
制
」
覚
書
一
一
一
九
註
(
6
)
註
(
7
)
詰
(
0
0
)
注
(
9
)
経
営
と
経
済
-
三
O
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
体
組
織
(
家
共
同
体
的
な
も
の
、
家
族
制
度
的
な
も
の
を
も
ふ
く
め
て
)
は
、
あ
ら
ゆ
る
、
非
近
代
的
な
も
の
の
洞
床
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
D
い
ま
、
か
り
に
「
地
主
L
P
~
問
題
と
し
て
、
考
え
て
い
る
か
、
資
本
制
社
会
に
地
主
が
存
在
し
、
彼
等
が
土
地
所
有
者
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
経
済
的
力
を
も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
資
本
制
社
会
に
土
地
所
有
者
が
存
有
す
る
と
い
う
と
と
が
、
封
建
泣
制
の
存
在
を
し
め
す
の
で
な
く
て
、
問
題
は
土
地
所
有
が
社
会
の
的
成
、
生
間
関
係
に
し
め
ず
作
用
で
あ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
土
地
所
有
そ
の
も
の
が
封
建
的
で
あ
る
(
例
え
ば
小
泊
お
之
氏
、
「
土
地
所
有
と
封
.
建
造
制
」
「
封
建
造
制
」
二
七
頁
以
下
、
叉
、
向
坂
逸
郎
氏
「
白
木
資
本
主
義
の
消
問
問
二
二
八
口
)
と
い
う
な
ら
ば
問
問
は
別
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
は
、
大
島
氏
前
掲
入
二
頁
を
み
ら
れ
た
い
ロ
た
と
え
ば
、
円
本
白
木
中
.
英
川
市
川
五
お
「
民
地
改
革
と
半
封
は
制
」
の
一
連
の
殺
述
か
ら
も
政
治
的
な
独
占
資
本
の
優
位
は
考
え
ら
れ
よ
うた
Lr-
え
ば
川
内
川
作
三
氏
、
「
円
木
に
お
け
る
山
近
代
的
土
問
所
有
の
的
知
却
と
そ
の
支
国
関
係
」
「
思
想
」
一
九
五
四
年
、
三
月
、
四
月
